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Mitt, Anatoli (23. jaanuar 1909-15. mai 1980), füüsik, Tartu ülikooli õppejõud 
Anatoli Mitt sündis 23. jaanuaril 1909 Peterburis raamatupidaja perekonnas. 1914. a. kolis 
perekond Tartusse. 1921-1926 õppis A. Mitt Hugo Treffneri gümnaasiumis. 1926. a. astus ta 
Tartu ülikooli, mille lõpetas füüsikuna 1932. a. 1938. aastal sai ta magistrikraadi. Alates 1929. 
aastast töötas A. Mitt õpetajana H. Treffneri gümnaasiumis. 1941. a. veebruaris nimetati A. 
Mitt Tartu Riikliku Ülikooli füüsika kateedri assistendiks, sellelt ametikohalt vabastati ta 
saksa okupatsioonivõimude poolt. 
1944. a. sügisel algas A. Miti pidev tööperiood Tartu ülikoolis. 1944. a. septembris nimetati 
A. Mitt füüsika kateedri assistendiks, 1944. a. oktoobris dotsendiks, 1944-45 töötas ta ühtlasi 
varustusprorektorina. Pikki aastaid töötas A. Mitt üldfüüsika kateedri juhatajana ja dekaanina 
matemaatika-loodusteaduskonnas (1951-1961), füüsika-matemaatikateaduskonnas (1961-
1967) ja füüsika-keemiateaduskonnas (1967-1969). 1969. a. siirdus A. Mitt pensionile. Hiljem 
töötas ta veel aastatel 1970-1973 Tartu Riikliku Ülikooli ettevalmistusosakonna juhatajana. 
Aastakümneid osales A. Mitt aktiivselt ateistlikus kasvatustöös, olles hinnatud lektoriks nii 
ülikoolis kui ka väljaspool. 1964. a. omistati A. Mitile ENSV teenelise kultuuritegelase 
aunimetus. 
A. Miti käsikirjalised materjalid andis Tartu Ülikooli Raamatukogule üle tema lesk Ljubov 
Mitt. Materjalid laekusid dots. H. Palametsa vahendusel aastatel 1980-1983. 
A. Miti arhiivifond kajastab põhiliselt A. Miti tööd Tartu Riiklikus Ülikoolis ja tema 
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I  Biograafilised materjalid 
 
 
1 Митт, Анатолий 
  Автобиография. Машинопись и рукопись. 
  [Ок. 1970] 
  5 л. 
  На рус. и эст. яз. 
 
2  Anatoli Miti koolitunnistused: 
  1. Tartu Linna VIII Algkooli lõputunnistus. 
  2. Treffneri gümnaasiumi klassitunnistused. 
  1921-1925 
  6 tunnistust 
 
3 Mitt, Anatoli 
  Mehaanika ja termodünaamika. Tartu ülikoolis õppimise ajal lahendatud 
 ülesannete vihik. 
  [1926-1932] 
  18 l. 
 
4 Mitt, Anatoli 
  Tartu ülikoolis õppimise ajal lahendatud ülesannete klade. 
  [1929-1932] 
  1176 lk. 
 
5  Anatoli Miti diplom Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna 
 lõpetamise kohta magistrikraadiga. 
  20. juuni 1938 
  2 l. 
  Trükis H. Kaho ja G. Rägo allkirjadega. 
 
6  Anatoli Miti tööraamat. 
  1941-1979 
  46 l. 
 
7  Anatoli Miti sõjaväepilet, Tartu Linna TSN saadikutõend ja EKP Tartu 
 Linna XXI parteikonverentsi mandaat. 
  1948-1970 
  3 dokumenti 
 
8  Anatoli Miti õpinguraamat Marksismi-Leninismi Õhtuülikoolis õppimisest 
 ja tunnistus lõpetamise kohta. 
  1950-1959 
  2 dokumenti 
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9  Anatoli Miti ühingu Teadus, Loodusuurijate Seltsi, ametiühingu, 
 ALMAVÜ jt organisatsioonide ning ühingute liikmetpiletid. 
  1947-1964 
  9 dokumenti 
 
10  Anatoli Miti teenistuskäiku ning ühiskondlikku tegevust kajastavad 
 käskkirjad, avaldused, tõendid. Masinakirjas. 
  1959-1970 
  29 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
11  ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Anatoli Miti Eesti NSV 
 teeneliseks kultuuritegelaseks tunnistamise kohta. Ärakiri. 
  20. märts 1964 
  2 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
12  Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi ja Eesti NSV 
Ametiühingute Nõukogu aukirjad Anatoli Mitt´ ile teenete eest noorsoo  
 kommunistlikul kasvatamisel ja osavõtu eest a/ü kultuuriasutuste üleliidulisest 
 ühiskondlikust ülevaatusest. 
  30. nov. 1961-27. aug. 1979 
  2 auaadressi 
 
13  Eesti NSV Haridusministeeriumi aukiri ja tänukiri Anatoli Mitile  
 üldhariduskoolide õpilaste täppisteaduste olümpiaadide korraldamise ja  
läbiviimise eest. 
  23. märts 1973-24. märts 1978 
  2 auaadressi 
 
14  ELKNÜ Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva 
 Kehakultuuri- ja Spordikomitee aukirjad Anatoli Mitile aktiivse ühiskondliku 
 tegevuse ja kehakultuuri ning spordi arendamise eest üliõpilaste hulgas. 
  15. juuli 1955-9. okt. 1962 
  4 auaadressi 
  Eesti ja vene k. 
 
15  EKP Tartu Linnakomitee ja Tartu Linna TSN Täitevkomitee aukirjad Anatoli 
 Mitile eeskujuliku töö eest Edasi kirjasaatjana ja aktiivse propagandistliku tegevuse 
 eest elanikkonna ateistlikul kasvatamisel. 
  4. mai 1961-24. aug. 1972 
  4 auaadressi 
 
16  ELKNÜ Tartu Linnakomitee kiituskiri ja EKP Võru Rajoonikomitee ja 
 Võru Rajooni TSN Täitevkomitee aukiri üliõpilaste töö abistamise eest koolides ja 
 aktiivse abi eest ateistlikus kasvatustöös. 
  18. mai 1961-21. apr. 1965 
  2 auaadressi 
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17  Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühingu 
tänukirjad Anatoli Mitile eduka töö eest poliitiliste ja teadusalaste teadmiste 
 levitamisel. 
  28. okt. 1957-6. juuli 1962 
  3 auaadressi 
  Eesti ja vene k. 
 
18  Ühingu Teadus tänukirjad Anatoli Mitile aktiivse loengulise tegevuse 
 eest. 
  8. sept. 1967-23. veebr. 1972 
  3 auaadressi 
 
19  Üleliidulise ja vabariikliku rahvaülikoolide ülevaatuse aukirjad ja diplomid  
 Anatoli Mitile rahvaülikoolide tööst aktiivse osavõtu eest. 
  25. juuni 1965-13. okt. 1970 
  6 aukirja ja diplomit 
  Eesti ja vene k. 
 
20  Eesti NSV AÜN Tartu Kultuurihoone aukirjad Anatoli Mitile aktiivse 
 ühiskondliku töö eest kultuurihoones. 
  9. mai 1962-13. mai 1972 
  5 aukirja 
 
21  Tartu Riikliku Ülikooli rektori aukiri ja käskkirjad ning TRÜ Sprordiklubi 
 diplom Anatoli Mitile kauaaegse eeskujuliku töö eest ülikoolis. 
  26. sept. 1952-21. märts 1978 
  5 aukirja 
 
22  Tartu Riikliku Ülikooli füüsika ringi ja kolleegide sünnipäevaõnnitlused 
 Anatoli Mitile. 
  23. jaan. 1949-22. jaan. 1950 
  3 l. 
A. Kipperi, J. Reineti, J. Langi jt allkirjad 
 
23  Eesti NSV Kõrgema ja Keskerihariduse Ministeeriumi, Ühingu Teadus ning 
EKP Võru Rajoonikomitee ja Võru Rajooni TSN Täitevkomitee aukirjad Anatoli  
Mitile tema 60. sünnipäeva puhul. 
  15. jaan.-29. nov. 1969 
  3 auaadressi 
 
24  Eesti NSV ühingu Teadus tänukiri ja ENSV AÜN Tartu Kultuurihoone 
 aukiri Anatoli Mitile tema 70. sünnipäeva puhul. 
  23. jaan. 1979 
  2 auaadressi 
 
25  Paul Prülleri kõne Anatoli Miti 50. sünnipäva puhul ja Anatoli Miti  
 vastuskõne. 
  Jaan. 1959 
  6 l. 
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26 Mitt, Anatoli 
  Termodünaamika. Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
  [U. 1947] 
  50 l. 
 
27 Mitt, Anatoli 
  Molekularfüüsika algeid. Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
  [1946-1954] 
  112 l. 
 
28 Mitt, Anatoli 
  Füüsikaline optika. Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
  [1947-1958] 
  239 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
29 Mitt, Anatoli 
  Geomeetriline optika. Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
  [1947-1958] 
  128 l. 
 
30 Mitt, Anatoli 
  Aatomfüüsika: spektraaloptika, aatomi srtuktuur. Masinakirjas käsikirjaliste 
 täiendustega. 
  [1947-1954] 
  225 l. 
 
31 Mitt, Anatoli 
  Aatomfüüsika: x-kiired, kvantide optika ja lainemehaanika. Masinakirjas 
 käsikirjaliste täiendustega. 
  [1947-1958] 
  118 l. 
 
32 Mitt, Anatoli 
  Aatomfüüsika: elektroonika, tuuma struktuur ja elementaarpartiklid. 
 Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
  [1947-1954] 
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33  Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnast ja füüsika- 
 matemaaatikateadustkonnast väljaläinud kirjade koopiad. Koostanud Anatoli 
 Mitt. Masinakirjas. 
  1958-1963 
  37 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
34  Ettepanekud ja korraldused Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika- 
 loodusteaduskonna ning füüsika-matemaatikateaduskonna lahutamiseks ja 
 Anatoli Miti avaaktuse kõned. Masinakirjas. 
  1961-1967 
  14 l. 
 
35 Mitt, Anatoli 
  Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna väljaarendamise plaan 
ajavahemikus 1961-1965 ja 1966-1980. Masinakirjas. 
  14 l. 
 
36 Mitt, Anatoli 
  Füüsika õppeprogrammid ja arvamused füüsika õppekavadele ja 
 programmidele. Masinakirjas. 
  1947-1968 
  18 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
37  Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna sisseastumis- 
 eksamite ja eksamisessioonide aruanded ja ülevaated. Masinakirjas. 
  1951-1960 
  46 l. 
  Eesti ja vene k. 
  Lisa: arstiteaduskonna füüsika sisseastumiseksami aruanne. 
 
38 Mitt, Anatoli 
  Ülevaated Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna 
 kateedrite materiaalsest baasist ja dekanaadi tööst teaduskonna juhtimisel. 
 Masinakirjas. 
  1951-[1962] 
  39 l. 
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39  Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna üliõpilaste 
 töölesuunamisega seotud materjalid ja teaduskonnale kohtade taotlemise 
 plaanid. Masinakirjas. 
  1958-1962 
  21 l. 
 
40 Mitt, Anatoli 
  Tartu Riiklikus Ülikoolis pedagoogide ettevalmistamisega seotud 
 artiklid, ettekanded. Masinakirjas. 
  1958-1970 
  54 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
41 Mitt, Anatoli 
  Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna teadusliku 
 töö suundi käsitlevad artiklid. Masinakirjas. 
  1950-1961 
  46 l. 
 
42  G. Kangro, P. Kardi, H. Kerese, Ü. Lepiku, V. Palmi teadusliku tegevuse 
 iseloomustused. Masinakirjas. 
  1960 
  27 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
43 Mitt, Anatoli 
  Artiklid ja ülevaated õppe- ja kasvatustööst Tartu Riikliku Ülikooli 
 matemaatika-loodusteaduskonnas ja füüsika-matemaatikateaduskonnas. 
 Masinakirjas. 
  1949-1962 
  117 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
44 Mitt, Anatoli 
  Artiklid ja ülevaated Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna 
 ja füüsika-keemiateaduskonna üliõpilaste iseseisvast tööst, kursusetöödest,õppe- 
 distsipliinist jm. Masinakirjas. 
  1949-1969 
  82 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
45 Mitt, Anatoli 
  Ülevaated ja artiklid partei- ja komsomolitööst Tartu Riikliku Ülikooli 
 matemaatika-loodusteaduskonnas. Masinakirjas. 
  1960-1962 
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46 Mitt, Anatoli 
  Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonda ja füüsika- 
 matemaatikateaduskonda tutvustavad artiklid. Masinakirjas. 
  1958-1962 
  53 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
47 Mitt, Anatoli 
  Kõned Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna,  
 füüsika-matemaatikateaduskonna lõpuaktustel ja lõpuaktuste kavad. Masinakirjas. 
  1958-1969 
  72 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
48 Mitt, Anatoli 
  Kõned üliõpilaste II teadusliku sessiooni füüsikaliste teaduste osakonna  
 ja ÜTÜ IV konverentsi avamisel. Masinakirjas. 
  1949-1951 
  8 l. 
 
49 Mitt, Anatoli 
  Aruanne tutvumiskäigust Leningradi Riikliku Ülikooli üldise füüsika 
 kateedriga. Masinakirjas. 
  [1948] 
  23 l. 
 
50  Tartu Riikliku Ülikooli ettevalmistusosakonna tegevuse eeskirjad, 
 vastuvõtuplaanid ja Anatoli Miti ettevalmistusosakonda tutvustavad artiklid. 
 Masinakirjas. 
  1970-1974 
  52 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
51  Tartu Riikliku Ülikooli ettevalmistusosakonna õppetöö aruanded, 
biograafilised andmed õppijate kohta. Käsi- ja masinakirjas. 
  1970-1973 
  103 l. 
 
 
3. Teaduslikud tööd ja retsensioonid 
 
 
52 Mitt, Anatoli 
  Teaduslike tööde aruanded. Masinakirjas. 
  1960-1963 
  33 l. 
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53 Mitt, Anatoli 
  Otepää piirkonna põhivete ja mullase radioaktiivsus. 
  1928 
  50 l. 
 
54 Mitt, Anatoli 
  Molioonide tiheduse kõikumine Tartus 1937. a. Tartu Ülikooli magistritöö, 
 kaitstud 1938. a. ja magistritöö lühikokkuvõte. 
  1938 
  91 l. 
 
55 Mitt, Anatoli 
  Retsensioonid J. Haldre populaarteaduslikule teosele Radioaktiivsus ja 
 aatomienergia ning A. Kuritsa ja K. Kulli populaarteaduslikele loengutele. 
 Masinakirjas. 
  1949-1950 
  18 l. 
 
56 Mitt, Anatoli 
  Retsensioonid A. Pae, J. Reineti, P. Prülleri, K. Schultzi jt teaduslikele 
 töödele ja loengutele. Masinakirjas. 
  1950-1962 
  52 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
57 Mitt, Anatoli 
  Retsensioonid TRÜ ja TPedI füüsikaosakonna üliõpilaste kursuse- ja 
 diplomitöödele. Masinakirjas. 
  1960-1969 
  18 l. 
 
58  A. Humala, J. Nuudi, J. Reineti ja P. Prülleri retsensioonid Anatoli Miti 
 loengutele ja teostele. Masinakirjas. 
  1950-1961 
  11 l. 
 
 





59  Anatoli Miti poolt peetud ettekannete register. 
  1966-1979 
  97 l. 
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60 Mitt, Anatoli 
  Raadio sünd. Рождение радио. Masinakirjas. 
  [1946] 
  54 l. 
 
61 Mitt, Anatoli 
  Aatomi energia. Masinakirjas. 
  1947 
  31 l. 
 
62 Mitt, Anatoli 
  Atmosfääri elekter, pikne ja piksekaitse. Masinakirjas. 
  [1947] 
  25 l. 
 
63 Mitt, Anatoli 
  Radioaktiivsus – kaasaja füüsika nurgakivi. Masinakirjas. 
  19. nov. 1948 
  40 l. 
 
64 Mitt, Anatoli 
  XX sajandi alguse füüsika kriis. Masinakirjas. 
  22. nov. 1948 
  21 l. 
 
65 Mitt, Anatoli 
  Idealistlikud moonutused kaasaegsete Lääne füüsikute töödes kodanluse 
 ideoloogilise relvana. Masinakirjas. 
  1948 
  25 l. 
 
66 Mitt, Anatoli 
  Nõukogude füüsikute saavutusi. Masinakirjas. 
  1948 
  28 l. 
 
67 Mitt, Anatoli 
  50 aastat x-kiirte avastamisest. Masinakirjas. 
  1948 
  9 l. 
 
68 Mitt, Anatoli 
  Vene füüsikute saavutusi. (Eelrevolutsiooniaegne periood). Достижения 
 русских физиков (дореволюционный период). Masinakirjas. 
  1948 
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69 Mitt, Anatoli 
  Madalate temperatuuride maailm. Мир низких температур. 
Masinakirjas. 
  [1949] 
  24 l. 
 
70 Митт, Анатолий 
  Зарождение идеи искусственной радиоактивности. Машинопись. 
  1949 
  9 л. 
 
71 Митт, Анатолий 
  Письмо М. В. Ломоносова Л. Эйлеру от 16 февраля 1748 года. 
 Машинопись. 
  1949 
  5 л. 
 
72 Mitt, Anatoli 
  Füüsikalis-matemaatilised teadused Nõukogude Eestis. Füüsikalised 
teadused Tartu Riiklikus Ülikoolis. Masinakirjas. 
  1949-1950 
  17 l. 
 
73 Joffe, A. F. 
  Kaasaja füüsika mõningaid probleeme. Tlk. A. Mitt. 
  38 l. 
 
74 Mitt, Anatoli 
  185 aastat vene teaduse rajaja M. V. Lomonossovi surmapäevast. 
 Masinakirjas. 
  1950 
  16 l. 
 
75 Mitt, Anatoli 
  S. I. Vavilovi elu ja looming. Masinakirjas. 
  1951 
  9 l. 
 
76 Mitt, Anatoli 
  Artiklid E. Lenzi, B. Pascali ja A. S. Popovi sünniaastapäevadeks. 
 Masinakirjas. 
  1959-1962 
  16 l. 
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77 Mitt, Anatoli 
  Teaduslik andekus. Referaat Marksismi-Leninismi Õhtuülikooli 
 eriseminaris. Masinakirjas. 
  1960 
  12 l. 
 
 
4. 2. Ateismialased 
 
 
78 Mitt, Anatoli 
  Teaduse ja religiooni vahekord BBC religioossete raadiosaadete käsitluses. 
 Masinakirjas. 
  1968 
  32 l. 
 
79 Mitt, Anatoli 
  Kas piibli sisu on üleni väär?, Miks ma ei usu jumalat jt ateistlikke artikleid 
 ning ettekandeid. Käsi- ja masinakirjas. 
  1959-1968 
  119 l. 
  Eesti ja venek. 
 
80 Mitt, Anatoli 
  1. Piibel – kristluse alus. 
  2. Mis on piibel. 
  3. Uus Testament. 
  4. Teadus ja religioon Jeesuse sünniloost. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  1966-1975 
  85 l. 
 
81 Mitt, Anatoli 
  1. Keelatud evangeeliumid. 
  2. Toomase evangeelium. 
  [1976] 
  49 l. 
 
82 Mitt, Anatoli 
  Põrgu – selle elanikkond ja hoolealused, Черт – верный слуга божий и 
 подручный духовенства jt artikleid põrgust ja paradiisist. Käsi- ja masinakirjas. 
  1966-1967 
  42 l. 
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83 Mitt, Anatoli 
  Ateistliku tegevuse eesmärgid ja ülesanded ideoloogilise võitluse 
 kaasaja etapil. Masinakirjas. 
  1965 
  26 l. 
 
84 Mitt, Anatoli 
  Artiklid ja kõned ateistlikust kasvatustööst Ateismi Rahvaülikooli ja 
 TRÜ Ateistide Klubi tegevusest. Masinakirjas. 
  1960-1962 
  76 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
85 Mitt, Anatoli 
  Ateismi loengutel esitatud küsimused ja nende analüüs ning loengute 
 märkmed. 
  1969 ja hiljem 
  71 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
86 Mitt, Anatoli 
  Retsensioonid J.Grinivi, V. Kalitsa, K. Oja, A. Püvi, L. Raidi, H. Sillaste jt 
 ateismialastele dissertatsionidele, diplomitöödele ja artiklitele. Masinakirjas. 
  1961-1978 
  37 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
 
4. 3. Ühiskondlik-poliitilised 
 
 
87 Mitt, Anatoli 
  NSVL taastamise ja arendamise neljanda stalinistliku viisaastaku plaanist. 
 Masinakirjas. 
  [1946] 
  21 l. 
 
88 Mitt, Anatoli 
  Mõningaist “salarelvadest” möödunud maailmasõjas. Masinakirjas. 
  [U. 1946] 
  22 l. 
 
89 Mitt, Anatoli 
  Kõned tähtpäevade ja ühiskondlik-poliitiliste sündmuste puhul.  
 Masinakirjas. 
  1949-1970 
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90 Mitt, Anatoli 
  Ettekanne rahvusvahelisest olukorrast kateedri üldkoosolekul. 
 Masinakirjas. 
  20. märts 1950 
  20 l. 
 
91 Mitt, Anatoli 
  1. Mõningate kursuste soove lektoreile. 
  2. Nõuandeid lektorile. 
  3. Kriitika on ühiskonna abi üksiktöötajale. 
  U. 1950 
  33 l. 
 
92 Mitt, Anatoli 
  1. Kuidas mind hakkas huvitama füüsika. 
  2. Vastused ajalehele Tartu Riiklik Ülikool rubriigis Meil külas. 
  3. Piiritus (loeng). 
  Masinakirjas. 
  U. 1950-1968 
  11 l. 
 
93 Mitt, Anatoli 
  Televisiooni- ja raadioesinemiste tekstid. Käsi- ja masinakirjas. 
  1960-1974 
  37 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
94 Mitt, Anatoli 
  Foto meenutab, Esimene käik vabastatud Tartu jt artiklid 1944. a. 
sündmustest Tartus. 
  1974 
  26 l. 
 
95 Mitt, Anatoli 
  Kõned Eesti NSV ja NSVL Ülemnõukogu valimistel saadikukandidaatide 
 (S. Laas, J. Eichfeld, F. Klement) toetuseks. 
  17 l. 
 
 
4.4. Juubeli- ja matusekõned 
 
 
96 Mitt, Anatoli 
  Juubelikõned (J. Afanasjeva, H. Jaakson, A. Linkberg, E. Martinson,  
 J. Muuga, J. Piiper, J. Reinet, R. Tani, L. Tiik, J. V. Veski). Masinakirjas. 
  1958-1975 
  24 l. 
  Eesti ja vene k. 
14 
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97 Mitt, Anatoli 
  Matusekõned (E. Hiiesalu, J. Laasik, A. Linkberg, R. Mullari, T. Rootsmäe, 
 G. Rägo, J. Sarv, K. Tilk) ja 2 laululehte. Masinakirjas 
  1954-1970 
  49 l. 
 
 
4.5.  Ülevaated füüsika osakonna ajaloost 
 
 
98 Mitt, Anatoli 
Краткий исторический обзор кафедр физики Тартуского 
государственного университета, Tartu ülikooli füüsika kateedri ajaloost 
 jt artikleid ning ettekandeid füüsika osakonna ajaloost. Masinakirjas. 
  1949-1962 
  89 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
99 Mitt, Anatoli 
  Füüsika kateedri areng Tartu Riiklikus Ülikoolis võrreldes kodanliku 
 Eesti perioodiga. Masinakirjas. 
  1950 
  34 l. 
 
 
5. Meenutused tööst Tartu Riiklikus Ülikoolis aastatel 1944-1945 
 
 
100 Mitt, Anatoli 
  Ülikoolis veerand sajandit tagasi. Käsikiri ja õiendid esitatud andmete 
 täpsustamiseks. Masinakirjas. 
  1970-1973 
  219 l. 
  Ilm.: Tartu Riiklik Ülikool, 1970-1973 
 
101 Mitt, Anatoli 
  Meenutusi (Tln., 1977) korrektuurpoognad autori parandustega; kirjavahetus, 
 lepingud, retsensioonid seoses raamatu ilmumisega. Masinakirjas. 
  1974-1978 
  131 l. 
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III  Töö rahvasaadikuna ja ENSV Haridusministeeriumi juures asuva  
füüsika ainekomisjoni liikmena 
 
 
102  Anatoli Miti töö rahvasaadikuna – kirjad, usaldusmehe kõne. Masinakirjas. 
  1959-1961 
  7 l. 
 
103  Eesti NSV Haridusministeeriumi juures asuva füüsika aineõpetamise 
komisjoni tegevuse aruanded, füüsika programmid koolidele, märkused 
kooliõpikute kohta. Masinakirjas. 
  1959-1962 
  29 l. 
 
104 Mitt, Anatoli 
  1. Tartu keskkoolid üliõpilaste pedagoogilise praktika baasina. 
  2. Tartu keskkoolide õppekabinettide olukorrast. 
  3. Tootmisõpetuse olukorrast Tartu 1. Keskkoolis. 
 Masinakirjas. 
  1958-1961 
  34 l. 
 
105 Mitt, Anatoli 
  Kõned abiturientidele ja täppisteaduste olümpiaadidest osavõtjatele. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  1960-1972 
  20 l. 
 
106 Mitt, Anatoli 
  1. EKP Tartu Linnakomitee poolt moodustatud komisjoni aruanne FAI 
 töö kohta. 
  2. Õiend EPA põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskonna poliit- 
 massilise ja õppe-kasvatustöö organiseerimise kohta. 
 Masinakirjas. 
  1960-1961 
  39 l. 
 
 
IV  Kirjavahetus 
 
 
107 Mitt, Anatoli 
  1 kiri L. Parašinile. Masinakirjas. 
  14. dets. 1950 
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108 Митт, Анатолий 
  1 письмо к академику А. Сахарову. Машинопись. Копия. 
  7 сент. 1973 
  4 л. 
 
109  Anatoli Miti poolt saadetud kirjad ja tõendid. Käsi- ja masinakirjas. 
  1954-1972 
  25 l. 
 
110  Anatoli Mitile saadetud kirjad. Käsi- ja masinakirjas. 
  1948-[1967] 
  11 l. 
 
N. Andreseni kiri A. Mitile vt s. 100. 
 A. Miti kirja koopia A. Porgile vt s. 101. 
 
 
V  Fotod 
 
 
111  1. Anatoli Mitt koos ema ja isaga. 
  2. Anatoli Miti ja Ljubov Pirogova pulmapilt. 
  1914-1938 
  2 fotot 
 
112  1. Anatoli Mitt algkooliõpilasena. 
  2. Anatoli Mitt Treffneri gümnaasiumi õpilasena. Klassipildid. 
  [1918-1927] 
  3 fotot 
 
113  Portreefotod Anatoli Mitist. 
  1930-1979 
  16 fotot 
 
114  1. Anatoli Mitt gümnaasiumi füüsikaõpetajana õpilaste keskel (klassi- 
 pildid) ja tundi andmas. U. 1937. 
  2. Anatoli Mitt töötamas õhuioonide mõõtmise aparaadiga. 
  5 fotot 
 
115  Dots. Anatoli Mitt üliõpilastega oma 40. sünnipäeval ja füüsika praktikumis. 
  1949-1950 
  3 fotot 
 
116  1. Anatoli Mitt kursusekaaslase Paul Kauriga. 
  2. Anatoli Mitt Ilme Tootsiga ateistliku kasvatustöö plaane koostamas. 
  1930.-1960. a-d 
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VI  Teiste isikute materjale 
 
 
117  L: Brižatova, I. Brižatovi, J. Kalitsa jt artiklid. 
  1954-1961 
  37 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
118  A. Elleri, A. Ossipovi, P. Rootslase jt ateismialased artiklid. 
 Masinakirjas. 
  1960-1975 
  106 l. 
  Eesti ja vene k. 






















Käesolevasse inventarinimistusse on kantud 118 (sada kaheksateist) säilikut. 
 
 Fondi korraldas ja nimistu koostas Kersti Taal. 
 
 
 Tartus, 14. jaan. 1984 
 
 
 
